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, FAKTA NOMBOR
RM3.1
Juta
Bantuan dana
daripada Kementerian
Pertanian dan
Indudtri Asas Tani
kan untuk membuatmi,
roti,minumandanbahan
makananlain.
Nazaruddinberkelulusan
SarjanaMudaSainsMaka-
nandanTeknologi,Univer-
siti Putra Malaysia(UPM)
pada 1991serta Sarjana
SainsMakanandanNutrisi
UKMpada1998.
Padatahunsarna,beliau
menerimaDiplomaCoklat
danTeknologiManisandan
KekdaripadaCentralCol-
legeof theGermanConfec-
tionerydiSollingen.
Beliaumenerimaijazah
doktor falsafah dalam
bidang teknologi enzim
dari UPM pada2008dan
menerimaSijilPengenalan
ManisanGuladariCentral
Collegedi Sollingenpada
tahunsama.
Penyelidikanselamadua
tahunitu sedangdiusaha-
kandenganbantuandana
RM3.1jutadaripadaKemen-
terianPertaniandanIndus-
tri AsasTani.
Beliauberharapuntuk
menghasilkan serbuk
c-weedyangbolehdiguna-
Manisanrumpailaut
Nazaruddinkini menjalan-
kansuatulagipenyelidikan
untukmenghasilkanbahan
manisanberasaskanrumpai
laut.
ngi khasiatsetaradengan
produkimport.
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iraBar
makanan sihat
WiraBarakandipasarkan°
olehUKMTechnologySdn
Bhdyangsedangberunding
dengansyarikatuntukme-
ngeluarkanmakananitu.
Produkitudiyakinimam-
pumenembusipasarantem-
patandenganhargalebih
murah tetapimengandu-
Oleh Abdul Ghani Nasir
bhvarsltl((Jbhaflan
(om my
Sejenismakananpadatuntukmenjanatenagadihasilk nsaintispe-
makananUniversitiKebang-
saanMalaysia(UKM)yang
akan dipasarkansebagai
kepingancoklat,gel dan
minumandenganjenama
WiraBar.
KetuaPusatInovasibagi
TeknologiManisan(MANIS),
FakultiSainsdanTeknologi
UKM,DrNazaruddinRamli,
mengambilmasaduatahun
menjalankankajianuntuk
menghasilkanprodukitu
bermulaSeptember2009.
Projekitumendapatpem-
biayaan menerusi Dana
Inovasi UKM bernilai
RM80,000.
Ideamenghasilkankepi-
ngancoklatpenjanatenaga
buatantempatanituberiku-
tanprodukseumpamanyadi
pasaransemuanyadiimport
dantidakmempunyairasa
tempatan.
Nazaruddin berjaya
menghasilkanadunanter-
baik yangmemenuhike-
perluantenagaindividuak-
tiftermasukanggotatentera
danwargaberuniform.
+Gantisarapan
Produk itu juga boleh
dijadikanmakanangantian
sarapanatausebahagian
pemakananatlit sebelum
dan ketikapertandingan
atauwaktulatihanberlari,
mengayuhbasikalat~uber-
enang.
Katanya,WiraBardihasil-
kanbagimemberikankha-
siat dan menjanatenaga
berasaskanbuah-buahan
tempatandankekacang.
